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信仰するのか」という漠然とした発問も，出てきた回答をもう一歩突き詰めて発問する
ことで，もう一歩踏み込んだ思索をさせることができ，その過程において思考力や表現
力を育むことができる。
・学んだことを使って自分のこととして考えるという取り組みを進めると，さらに思考力
を育むことにつながるが，そこにさらに自ら問いを立てて考えることができるとさらに
深い思索につながる。教員からの発問という手段と，生徒が主体的に問いを立てて思索
するという手段も用いて，生徒の実態を踏まえて授業設計を行うとより深い学びになっ
ていく。
・生徒の中には信者もいる。教授者のバイアスがかかることも考えられる。学習指導要領
にもあるように，生徒が，他者とよりよく生きる自己を形成しようとする態度や，多面
的・多角的で前向き考察ができるように配慮することを常に意識したい。
おわりに
　これからの時代に求められる力について，学習指導要領の公民科の目標では，「社会的
な見方・考え方を働かせ，選択や判断の手がかりとなる概念や情報を適切かつ効果的に調
べまとめること，それを活用して多面的・多角的に考察したり，公正に判断する力や議論
する力の育成，現代の諸課題を主体的に解決する態度や人間としての在り方生き方につい
ての自覚を深めること」などがあげられている。「倫理」の科目で扱う内容は，人間とし
ての在り方生き方について思索するための手掛かりになるとともに，グローバル化する国
際社会で主体的に生きていくための知識としても，世界の人々を理解していく上で欠かせ
ない内容でもある。学習指導要領で示されている「倫理」の目標には，「他者と共により
よく生きる自己の生き方についてより深く思索する力を活用して，論理的に思考し，現代
社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚を深める」とある。現在の高校生
を見ていると，日常生活の中で，「倫理」で扱う分野の情報をほとんど持っていない状況
があり，思索を深めたり，多面的に考察したり，人間としての在り方生き方を自覚すると
いうようなことはなかなか行えていないように思われる。このことから「倫理」の授業で
は，まずは先哲の思想や宗教などについての基本的な知識や，見方や考え方を意識して思
索の手掛かりとするという視点で授業を構成したい。
　「宗教」の単元では，「人生における宗教の意義や基本的な考え方を，倫理的観点を明確
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にして取り上げること」となっていることから，自己との関わりにおいて理解できるよう
にしたい。そうした視点で「宗教」の単元の授業を行うことで，授業を通して宗教への理
解や倫理的な観点，異なる文化や宗教をもつ人々を理解し，共生に向けた思索を深め，「主
体的，対話的で深い学び」および「思考力を高める授業」を展開したいと考えている。
　そのためには，第一に，手掛かりとなる各宗教の内容，出てくる逸話や教義を具体的に
イメージさせることである。出てくる言葉も普段は使わない言葉などもあるので，かみ砕
いてイメージさせることで「主体的」に追究できるようにしたい。第二に，思索を深める
ためにどのような発問を用意できるか，グループワークの討論でどのようなテーマを提示
することができるかが重要である。幸福とか愛に着目するのか，正義とか善あるいは真理
などに着目するのか，他者とともによりよく生きる自己の生き方を意識させるようなテー
マや質問を精査して提示できるようにさらに工夫し，「対話的で深い学び」へと向かわせ
る授業としたい。そして，グループワークや授業の振り返りなどを通して生徒が自身の中
で思索を深めることで「思考力」を育み，これまで以上に「主体的，対話的で深い学び」，
「思考力を高める授業」となるように授業設計や教育方法を追究していきたい。
　これからの時代を生きる高校生に，「倫理」の授業を通して，倫理的な観点から他者や
社会とのかかわりを考え，人間尊重の精神や生命に対する畏敬の念をもち，思索を深め，
生徒一人ひとりが「人間としての在り方生き方についての自覚」を育むことができるよう
な指導法をさらに研究していきたい。
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